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Funcionários da Administração Pública 
Central com Deficiência
Cláudia Anjos e Belén Rando
Metodologia
Levantamento de informação
• Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público
• Secretaria-Geral
• Organismos
Informação solicitada
• Sexo
• Ano de nascimento
• Carreira
• Categoria
• Tipo de deficiência (TNI DL nº 341/93, 30 de Setembro)
Resultados
Nº de funcionários - 408.756 (Base de Dados da Administração Pública 
da DGAEP - 2005)
0,74% - Funcionários com Deficiência
Dados Gerais
1. Aparelho locomotor
2. Dismorfias
3. Neurologia
4. Otorrinolaringologia
5. Oftalmologia
6. Angiocardiologia
7. Pneumologia
8. Nefrologia/Urologia
Tabela Nacional de Incapacidades por Acidentes de 
Trabalho e Doenças Profissionais
9. Aparelho digestivo
10. Psiquiatria
11. Dermatologia
12. Aparelho reprodutor
13. Hematologia
14. Endocrinologia
15. Estomatologia
16. Doenças Oncológicas
Tipos de deficiência
Funcionários(as) com cada tipo de deficiência
Incidência de cada tipo de deficiência
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Aparelho Locomotor Dismorfias
Neurologia - crânio e sistema nervoso Otorrinolaringologia
Oftalmologia Angiocardiologia
Pneumologia Nefrologia/Urologia
Gastrenterologia e aparelho digestivo Psiquiatria
Dermatologia Órgãos de reprodução
Hematologia Endocrinologia e glândulas endócrinas
Estomatologia Oncologia
Fala Intelectual
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Sexo
Tipo de Deficiência por Sexo
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Auxiliar Operários Administrativo Téc.-Profissional
Técnico Téc. Superior Saúde Investigação
Docência Forças de Segurança Dirigente/Chefia
Conclusões
TIPO DE
DEFICIÊNCIA  Predomínio da oncológica, seguida da Locomoção
SEXO               Fundamentalmente mulheres (mais de uma deficiência)
IDADE           Mais de metade na faixa dos 51 a 64 anos
MINISTÉRIO Quase metade no MS, seguido do MJ
MC - inclusão de pessoas com problemas intelectuais 
CARREIRA Administrativa (RG) e Saúde (RE)
Contactos
claudia.anjos@ina.pt
maria.calvo@ina.pt
Obrigado
